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Arapça ve Farsça basma eserler
Tertipliyen : M. Orhan Durusoy. İstanbul Millî 
Eğitim B. XVI + 298 S. 8° 1 plânş.
Yayımlıyan : İstanbul Belediye Kütüphanesi
ütüphanelerin, kataloglarını bastıracak hale gelmeleri bir merha­
leye ulaşmaları anlamına gelir. Büyük kütüphaneler için ka­
talog bastırmak hem kitapça, hem de paraca zenginliğe bağlıdır; an­
cak zengin milletlerin yapabildiği bir iştir. Fakat, türlü koleksiyon­
lardan meydana gelmiş küçük kütüphaneler için katalog bastırma 
imkânı, bölümlere bölme suretiyle, kolaylaştırılabilir. İşte, İstanbul 
Belediye Kütüphanesi’nin çalışkan müdürü M. Orhan Durusoy bu yolu 
tutmuştur.
Kitaba yazdığı önsözden öğrendiğimize göre Kütüphanede 
59914 kitap, 8453 periyodik eser, 1439 yazma vardır. Bunlar, şu şekil­
de bölümlere ayrılmaktadır : Belediye kitapları : 39578 (ayrıca : 
482 yazma), M. Cevdet kitapları : 7692 (ayrıca 957 yazma), Ziya 
Emiroğlu kitapları : 1950, Yahya Recai kitapları : 1274, Talât Bay­
rakçı kitapları : 2551, Osman Ergin kitapları : 6868. Çeşitli dillerde 
ve türkçe gazeteler : 2485, aynı şekilde dergiler : 5968.
1929 yılında kurulan kütüphanedeki koleksiyonların alfabetik 
kataloglarını yayınlarken ilk önce Osman Ergin kitaplarından işe 
başlanmasını M. 0. Durusoy, B. Ergin’in kütüphanenin kurucusu, 
aynı zamanda gelişmesinde büyük hizmetleri geçen bir kimse olmasına 
bağlıyor. Osman Ergin’in kitapları üç ciltte verilecektir. Elimizdeki 
ilk cilt, fişlenmesi ■ bitmiş olan “Arapça ve Farsça ' basma eserler”e 
ayrılmıştır. İşe bu kitaplardan başlanmasının sebebi de, fişlenme 
işinin bitmiş, sayılarının da öteki kitaplara göre daha az olmasıdır. 
İkinci cilt Türkçe ve yabancı dilde basma eserlere, 3. Cilt ise Türkçe, 
Arapça, Farsça yazma eserlere ayrılacaktır. Elimizdeki ciltteki 1958 
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eser, kitap adlarına göre alfabetik bir sıra içinde tertiplenmiş, kitapla­
rın künyeleri, numaraları gösterilmiştir. Kitabın sonuna : Müellif 
isimleri, Yabancı müellifler başlıklı iki indeks eklenmiştir.
Kitabın önsözünde : Kütüphane binası, İstanbul Belediye Kü­
tüphanesi A) Belediye kitapları, B) Muallim M. Cevdet ve kitapları, 
C) Ziya Emiroğlu ve kitapları, Ç) Yahya Recai Yok ve kitapları, D) 
Talât Bayrakçı ve kitapları, E) Osman Ergin ve kitapları., başlıkları 
altında faydalı bilgiler verilmiş, kitap sahiplerinin biyografyaları 
unutulmamıştır. Önsözde kataloğun mahiyeti, tertibi üzerinde bilgi­
ler de buluyoruz.
özenle basılmış olan, kütüphanenin kuşe kâğıdı üzerine basılmış 
bir fotoğrafını da içine alan bu değerli eserin yazarını kutlamak öde­
vimizdir.
ÇOCUK KİTAPLARI İÇİN İKİ YENİ KILAVUZ
1. Ferit Ragıp Tuncor-Vildan Kâmran Ağrah: Piyasada mevcut 
çocuk kitaplarım tanıtma ve sipariş kılavuzu. Ankara 1933 İstiklâl Matba­
acılık ve Gazetecilik Koli. Ort. XV-\-88 S. 8° 130 kuruş.
F. R. Tuncor, bundan önce, Rami Akman'a birlikte iki çocuk ki­
tapları kılavuzu daha yayınlamıştı (Seçme çocuk masal ve hikâyeleri 
kılavuzu. Ankara 1943, Okul piyesleri kılavuzu. Ankara 1930 ). Bu üçüncü 
eserde, V. K. Ağrah ile birlikte, bugün kitapçılarda satılmakta olan 
307 yerli ve çevirme çocuk kitabı üzerinde bilgi vermektedirler. Ço­
cuk kitaplarının tam künyeleri verildikten başka, birkaç satırla ki­
tabın mahiyeti de açıklanmış, nihayet nereden sağlanacağı gösteril­
miştir. Kitap adlarına göre alfabetik bir sıraya uyulmuş, fakat 
başta, kitap ve yazar adlarına göre iki indeks de tertiplenmiştir.
2. Çocuk kitapları katalogu. İstanbul 1933 Millî Eğitim B. 73 S. 8° 
“T. C. Millî Eğitim Vekâleti V. Millî Eğitim Şûrası Dokümanları : 
No. 24 ”
Bu kataloğun hazırlanması amacı, “Çocuk kütüphanelerimizin 
maksat ve gayelerinde başariyla çalışmalarını sağlamak için hazır­
lanmış bir ilk denemedir” sözleriyle başta açıklanıyor. Katalogda 
bulunan 779 eser, yazarların (yazar yoksa kitapların) adlarına göre 
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alfabetik olarak tertiplenmiş, ancak kitaplar, her harf içinde ayrıca 
bir konu sınıflandırmasına tabi tutulmuştur. Kitapların tam künye­
leri verilmiştir. Kitabın sonuna, yazar ve çevirenlerin adlarına göre, 
bir de, konulara göre tertiplenmiş iki indeks eklenmiştir. Bakanlık 
ayrıca bir “Çocuk kitapları bibliyografyası” hazırlatmaktadır. Eli­
mizdeki kitap da; çıkacak eser de Ankara Genel Kütüphanesi Mü­
dürü Dr. Salâhattin Çetintürk eliyle hazırlanmıştır.
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